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DEL MINISTERIO DE MA
SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Nornzas de •obligado cumpliinient en Alarina.
O. M. 4.409/68 (D) por la que se declaran de obligado
cumplimiento en Marina las normas UNE y especifi






O. M. 4.410/68 por la que se promueve al empleo de
Contralmirante honorífico, a título póstumo, al Capi
tán de Navío, fallecido, don José Morgado Antón..—
Página 2.740.
Destinos.
O. M. 4.411/68 (D) por la que se dispone se encargue de
la educación física y deportes a bordo de la fragata
rápida «Furor» el Teniente de Navío don Luis Molíns
Sáenz-Díez.—Página 2.740.
O. M. 4.412/68 (D) por la que se aclara, en el sentido
que se indica, la Orden Ministerial número 3.942/68
(D. O. núm. 196). que afecta a los Tenientes de Navío
que se reseñan.—Página 2.740.
O. M. 4.413/68 por la que se dispone pase a desempeñar
el destino de Jefe del S. T. U. M. del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena el Coronel de Má
quinas don' Antonio Freire Tojo.—Página 2.740.
O. M. 4.414/68 (D) por la que se nombra Secretario de
la Oficina de Normalización número 47 (Combustibles
y Lubricantes) al Comandante de Máquinas don Ma
nuel Arnosa Acebo.—Página 2.740.
O. M. 4.415/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Plana Mayor de la Flotilla de Helicópteros el Co






O. M. 4.416/68 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe del Servicio de Máquinas de
la fragata «Pizarro» el Capitán de Máquinas don José
Martínez Martínez.—Página 2.740.
•
O. M. 4.417/68 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Ayudante Personal del General Jefe
del S. T. U. M. de la D. I. C. y S. T. U. M. de la
D. I. C. el Capitán de Máquinas don José Mínguez Ca
giao.—Página 2.740.
O. M. 4.418J68 (D) por La que se dispone desempeñe el
destino de Instructor de la O. V. A. F. el Capitán de
Máquinas don Manuel Belizón Molina. Páginas 2.740
y 2.741.
O. M. 4.419/68 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe del Servicio de Máquinas de
la fragata rápida «L4iniers» el Capitán de Máquinas
don Francisco López Torrejón.—Página 2.741.
O. M. 4.420/68 (D) por la que se nombra Jefe del Archi
vo del Departamento Marítimo de Cartagena al Archi
vero del Cuerpo de Oficinas y Archivos don Rafael La
chica Zamora.—Página 2.741.
Cursos.
O. M. 4.421/68 (D) por la que se dispone se traslade a
esta capital para efectuar un curso en la Escuela de




O. M. 4.422/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Las Palmas
el Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Pablo Borque Ruz.—Página 2.741.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Situaciones 31 destinos.
O. M. 4.423/68 (D) por la que se dispone cese en la si
tuación de «excedencia voluntaria» y se reincorpore al
servicio activo, pasando a ocupar el destino que al frente
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1decada uno se indica, el personal que se relaciona.—
Páginas 2.741 y 2.742.
Situaciánes.
O. M. 4.424/68 (D) por la que se concede el pase a la si
tuación de «excedencia voluntaria» al Oficial de Arse
nales (Carpintero de Ribera) Juan M. Vázquez Pene
do.—Página 2.742.
Licencias.
O. M. 4.425/68 (D) por la que se conceden tres meses
de licencia por asuntos propios al funcionario del Cuer




Contratación de personal civü n.o funcionario.
O. M. 4.426/68 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional de Oficial
de segunda (Instalador-Montador), de Avelino Juan
Sánchez Prieto.—Página 2.742.
O. M. 4.427/68 (D) por la que se dispone la contratación.
con carácter fijo, con la categoría profesional de Oficial
de segunda (Tornero), de Miguel Anillo Cabrera.—Pá
gina 2.742.
DIRECCION. DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS PATENTADOS
Distintivo de Profesorado.
O. M. 4.428/68 (D) por la que se concede el distintivo de
Profesorado al personal de la Armada que se mencio
na. Páginas 2.742 y 2.743.
Junta de Educación Física y Deportes del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—No;tbramientos4.
O. M. 4.429/68 (D) por la que se nombra Vocal-Delegado
de Natación y Socorrismo Acuático de la expresada
Página 2.738.
LXI
Junta Departamental al Capitán de Máquinas don Ma
nuel López Plaza.—Página 2.743.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de septiembre de 1968 por la que se nombra
al Coronel de Infantería, Diplomado de Estado Mayor,
don Eduardo Alarcón Aguirre, Jefe de las Fuerzas Ar
madas españolas en la Guinea Ecuatorial.—Página 2.743.
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Cursos de Profesores e Instructores de Educación Físi
ca.—Designación de Alumnos.—Orden de 30 de septiem
bre de 1968 por la que son designados Alumnos de los
Cursos de Profesores e Instructores de Educación Fí




Personal civil.—Situaciones.—Orden Ministerial núme
ro 2.039/68 por la que se concede el pase a la situación
de «excedencia voluntaria» al funcionario del Cuerpo




Diplomas.—Orden Ministerial número 2.116/68 por la qu€
se concede el Diploma de Estado Mayor al Capitán de
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O izninwns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas de obligado cumplimiento en Marina.
Orden Ministerial núm. 4.409/68 (D). Cumpli
dos los trámites previstos en la Orden Ministerial
número 718/58, de 6 de marzo de 1958 (D. O. nú
mero 57) sobre normas de obligado cumplimiento
en Marina, vengo en disponer lo siguiente :
1.0 Se declaran de obligado cumplimiento en Ma
rina las normas UNE y especificaciones INTA in
dicadas en las relaciones A v B publicadas a conti
nuación de esta Orden, editadas por el Instituto Na
cional de Racionalización del Trabajo e Instituto Na
cional de Técnica Aeroespacial, respectivamente.
2.0 Quedan anuladas y sin valor alguno las nor
mas UNE que se detallan en la relación C.
3•0 Por el Servicio de Normalización Militar, se
procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto. en el
punto 3.0 de la referida Orden Ministerial, incoando
el correspondiente expediente de crédito con cargo a
los medios económicos previstos para tal fin en el
vigente presupuesto.

























Agujeros pasantes para tornillos de rosca
métrica.
Pasadores abiertos. Medidas.
Llaves acodadas para tornillos accionados
Por hexágono interior.
Arandelas planas negras. Medidas.
Arandelas planas pulidas. Tipo reducido.
Medidas.
Arandelas planas negras para pasadores.
Medidas.
Arandelas planas pulidas para pasadores.
Medidas.
Bolas de hierro. Medidas y pesos.
Engranajes. Nomenclatura de los desgastes
rotura de los dientes.
Engranajes rectos. Utiles para el tallado.
Cuchilla-piñón. Medidas.
Cadena para transmisiones. Verificación y
ensayo.
Engranajes cónicos. Indicaciones del clien
te al taller de engranajes.
Construcción naval. Escotillas. Marcas de
sus cuarteles de madera.
27 558. Construcción naval. Ventilación natural.
h.8. Ventiladores de forma de manguerote. Ti
po I. Trinca contra giro.
27 901. Construcción naval. Marcas de los produc
tos laminados y trefilados de metales lige
ros y aleaciones ligeras.
37 302. Aleaciones de zinc para moldeo. Lingotel.
1.aR.
37 306. Piezas coladas a presión en las aleaciones
de zinc.
38 338. Aleaciones ligeras de aluminio para forja.
Grupo Al-Mg. Aleación Al-Mg 1,5.
38 339. Aleacciones ligeras de aluminio para forja.
Grupo Al-Mg. Aleación Al-Mg 3.
38 341. Aleaciones ligeras de aluminio para forja.
Grupo Al-Mg. Aleación Al-Mg 4.
38 342. Aleaciones ligeras de aluminio para forja.
Grupo Al-Mg. Aleación Al-Mg-Si 1.
40 027. Ensayo de solidez de las tinturas al agua
1.aR. del mar.
40 034. Ensayo de solidez de las tinturas al yapo
1.R. rizado a presión atmosférica.
40 039. Ensayo de solidez de las tinturas a los
1.aR.
40 113. Ensayo de solidez de las tinturas a los
disolventes orgánicos.
40 115. Ensayo de solidez de las tinturas al blanqueo
. por hipoclorito. (Ensayo normal.)
48 202. Indice de flotación de las purpurinas de
aluminio.
49 001. Nomenclatura de los embalajes de madera.
59 007. Ensayos físicos del cuero. Ensayo'tdinámi
co de impermeabilidad del cuero para suela.59 020. Cuero. Suela en rama, troquelada y apli
cada al calzado. Norma de calidad.




















Bolas de acero. Medidas y pesos.
Engranajes. Nomenclatura 'de los desgas
tes y rotura de dientes.
Zinc y sus aleaciones.
Método de determinación de la solidez al
agua del mar de tintas y estampados.
Método de determinación de la solidez de
tintes al vaporizado.
Determinación de la solidez de los tintes
a los álcalis (barro).
Nomenclatura de los embalajes de madera.












Orden Ministerial núm. 4.410/68.—Corno conse
cuencia de expediente incoado al efecto, y con arre
glo a lo dispuesto en las Leyes de 6 y 10 de noviem
bre de 1942 (D. O. núms. 259 y 260, respectivamen
te) y Decreto de 12 de diciembre de 1942 (D. O. nú
mero 2 de 1943), se promueve al empleo de Con
tralmirante honorífico, a título póstumo., al Capitán
de Navío, fallecido, don José Morgado Antón.





Orden Ministerial núm. 4.411/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (AS) don Luis YIo
líns Sáenz-Díez se encargue de la educación física
y deportes a bordo de la fragata rápida Furor.




Orden Ministerial núm. 4.412/68 (D).—Se acla
ra la Orden Ministerial número 3.942/68 ((D. O. nú
mero 1%) en el sentido de que a los Tenientes de
Navío relacionados a continuación se les considere
embarcados en los destinos que les confirió la citada
disposición a partir del 15 de julio del año actual :
(S) don José Ignacio González Cabrillo.
(S) don Carlos López,García.
(S) don Alvaro Armada Vadillo.
(S) don Manuel Abal López-Va.leiras.
(S) don José Luis Alvarez Llopis.
(S) don Carlos Márquez Montero.




Orden Ministerial núm. 4.413/68. Se dispone
que el Coronel de Máquinas don Antonio Freire
Tojo pase a desempeñar el destino de Jefe del
S. T. U. M. del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena, con carácter voluntario, debiendo ce
sar en el que actualmente ocupa.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).




Orden Ministerial núm. 4.414/68 (D). Sin
desatender su actual destino, se nombra Secretario
de la Oficina de Normalización número 47 (Combus
tible y Lubricantes) al Comandante de Máquinas
(1\11) don Manuel Arnosa Acebo.




Orden Ministerial núm. 4.415/68 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (Av) don Juan
Fernández Pidal pase destinado a la Plana Mayor
de la Flotilla de Helicópteros, cesando en el que
actualmente desempeña.
Este destino se confiere con carácter forzoso y a
partir del día 4 del actual.




Orden Ministerial núm. 4.416/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas don José Martí
nez Martínez cese en su actual destino y pase a des
empeñar el de Jefe del Servicio de Máquinas de la
fragata Pizarro con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 4.417/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas don José Miguez
Cagiao cese en su actual destino y pase a desempeñar
el de Ayudante Personal del General jefe del
S. T. U. I. de la D. I. C. y S. T. U. M. de la
D. I. C. con carácter voruntario.




Orden Ministerial núm. 4.418/68 (D).—Se
p()ne que el Capitán de Máquinas don 1\4anuel. Beli
z(i)n Molina desempeñe el destino de Tnstructor de
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la O. V. A. F„ a partir del día 15 de mayo del ario
en curso, siii cesar en el de Instructor del C. I. S. I.
que tiene conferido, y en relevo del Oficial de su
mismo empleo y Cuerpo don Manuel Orta Carrillo,
que cesó para otro destino.




Orden Ministerial núm. 4.419/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas don Francisco Ló
pez Torrejón cese en su actual destino y pase a des
empeñar el de Jefe del Servicio de Máquinas de la
fragata rápida Liniers con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 4.420/68 (D).—Se nom
1)i-a Jefe del Archivo del Departamento Marítimo de
Cartagena al Archivero del Cuerpo de Oficinas y
Archivos don Rafael Lachic'a Zamora, que deberá
cesar en la Intendencia del citado Departamento.
Este destino se confiere con 'carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 4.421/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) don Tomás Val
dés Ibáñez se traslade a esta capital para efectuar un
curso en la Escuela de Guerra Naval entre el 7 de
octubre y el 15 de diciembre próximos.






Orden Ministerial núm. 4.422/68 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don Pablo Borque Ruz cese como Comandante
(le la barcaza K-1, una vez sea relevado, y pase des
el.1,111
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tinado a la Comandancia Militar de Marina de Las
Palmas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones. Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.423/68 (D). Como
resultado del concurso restringido convocado por Or
den Ministerial número 3.370/68 (D. O. núm. 163),
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 del
Texto Articulado de la Ley de Bases de Funciona
rios Civiles de la Administración Militar, aprobado
P' Decreto número 315/64, de 7 de febrero de 1964,
de aplicación a los que prestan sus servicios en la
Administración Militar, por imperativo. de lo dispues
tb en el artículo 2.° de la Ley 103/66, de 28 de di
ciembre de 1966, se dispone que el personal que a
continuación se reseña cese en la situación de "ex
cedencia voluntaria" y se reincorpore al servicio ac
tivo, pasando a ocupar el destino que al frente de
cada uno se indica :
Funcionario civil del Cuerpo. General Administra
tivo doña Consuelo Bosch García, a la Jefatura de
Intervención del Departamento Marítimo de Carta
gena.
Funcionario civil del Cuerpo. General Administra
tivo doña Josefa Ros Fuenmayor, a las órdenes de
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Funcionario civil del Cuerpo. General Administra
tivo doña Julia Rey Sierra, al Departamento de Per
sonal del Ministerio.
Funcionario civil del Cuerpo. General Administra
tivo doña Ramona Mateos Moreno, a la Dirección
de Aprovisionamiento y transportes de la Jefatura
del Apoyo Logístico.
Funcionario civil del Cuerpo. General Administra
tivo doña María Josefa Donate Caballero, al Servicio
de Repuestos de la Dirección de Aprovisionamientos
y Transportes de la Jefatura del Apoyo Logístico.
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo doña Josefa Bosque Rosselló, a la Direción de
Enseñanza Naval.
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo doña María Concepción Gómez López, al Orga
no de la Jefatura del Apoyo Logístico.
Funcionario civil del Cuerpo. General Administra
tivo doña Mercedes Carnevali Baños, a la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales.
Estos destinos se adjudican con carácter provisio
nal, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3•0 del
artículo 7.° del Decreto número 1.106/1966, de 28 de
abril de 1966, quedando obligados a asistir al primer
concurso de méritos que se convoque para la provi
sión de vacantes del Cuerpo General correspondiente,
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en el que podrán alegar, en su caso, el derecho de
preferencia que les confiere el artículo 51, 2 y 3 de
la Ley articulada de Funcionarios para obtener una
vacante en la localidad donde servían cuando se pro
dujo su cese en el servicio activo, de acuerdo con el
punto 4.0 del mismo artículo y Decreto.





Orden Ministerial núm. 4.424/68 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el funcionario del Cuerpo
Especial de Oficiales de Arsenales (Carpintero de
Ribera) Juan M. Vázquez Penedo, se le concede el
pase a la situación de "excedencia voluntaria", con
arreglo al apartado c), artículo 45, capítulo IV de la
Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado
de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40,
de 15 de febrero de 1964).
Debe quedar advertido de la obligación de conti
nuar abonando mensualmente las cuotas que le co
rrespondan a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 28 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Departamento de Personal e Intendente
General, de este Ministerio.
Licencias.
Orden Ministerial núm. 4.425/68 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el funcionario del Cuerpo
General Administrativo doña Concepción Dávila We
solowski, se le conceden tres meses de licencia por
asuntos propios, de acuerdo con el artículo 73 de la
Ley articulada de Funcionarios civiles del Estado de
7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de
15 de febrero de 1964).
Madrid, 28 de septiembre de 1968.
NIETO
Excmos: Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Departamento de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
E
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.426/68 (D). COM()
resultado de examen-c()ncur o convocado por Orden
Página 2.747.
1 Ministerial número— 6111;116S de 7 de innin (DtARin
OFICIAL núm. 137), se dispone la contratación, con
carácter fijo, de Avelino Juan Sánchez Prieto, con
la categoría profesional de Oficial de segunda ((Ins
talador-Montador), para prestar sus servicios en el
Taller de Electricidad de los Servicios Técnicos del
Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, con sujeción a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto número
2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252),
y disposiciones legales posteriores dictadas para sti
aplicación.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios del interesado en la categoría y carácter con
que se verifica su contratación.




Orden Ministerial núm. 4.427/68 (D). Corno
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 2.554/68, de 31 de mayo (DIARIo
OFICIAL núm. 131), se dispone la contratación, con
carácter fijo, de Miguel Anillo Cabrera, con la ca
tegoría _profesional de Oficial de segunda (Tornero),
para prestar sus servicios en el Servicio Técnico de
Electricidad y Electrónica del Departamento Marí
timo de Cádiz, con sujeción a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto número
2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252),
y disposiciones legales posteriores dictadas para su
¿Aplicación.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios del interesado en la categoría y carácter con
que se verifica su contratación.




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
OMen Ministerial núm. 4.428/68 (D). Como
comprendidos en el punto 2.0 de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300),
se concede el distintivo de Profesorado que en el mis
mo se expresa a los siguientes Oficiales :
Teniente de Navío don Virgilio Pérez González de
la Torre.
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Capitán de Infantería de Marina don Gonzalo Pa
rente Rodríguez.
Capitán de Máquinas don Agustín Alvarez Bouza.




Junta de Educación FísiCa y Deportes del Departa
mento illarítimo de El Ferrol del Caudillo.—Nom
bramientos.
Orden Ministerial núm. 4.429/68 (D).—A pro
puesta de la Junta de Educación Física y Deportes
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, v de conformidad con lo informado por la Junta
Central de Educación Física y Deportes de este Mi
nisterio, se nombra Vocal-Delegado de Natación ySocorrismo Acuático de la expresada Junta Depar
tamental al Capitán de Máquinas (ef) don Manuel
López Plaza, en relevo del Teniente de Navío don
Rafael Iturrioz Lozano, por haber desembarcado este
Oficial del expresado Departamento.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 30 de septiembre de 1968 por la
que se nombra al Coronel de Infantería,
Diplonwdo de Estado Mayor, don Eduar
do Alarcón Aguirre, Jefe de las Fuerzas
Armadas españolas en la Guinea Ecuatorial.
Ilmo. Sr. : En cumplimiento de lo dispuesto en elDecreto 2.307/1968, de 24 de septiembre en curso,
esta Presidencia del Gobierno., de conformidad con la
propuesta del excelentísimo señor Ministro del Ejér
cito, ha tenido a bien nombrar al Coronel de Infan
tería, Diplomado de Estado Mayor, don EduardoAlarcón Aguirre, Jefe de las Fuerzas Armadas es
pañolas en la Guinea Ecuatorial.
Lo que participo a V. I. para su debido conocimiento y efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 30 de septiembre de 1968.
CARRERO
Ilmo Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. 0. del Estado núm. 236, pág. 13.977.)
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Cursos de Profesores e Instructores de Educación
Física.—Designación de Alumnos.—En virtud de lo
dispuesto en la Orden de 21 de febrero de 1968
(D. 0. núm. 46), y por haber superado las pruebas
previas, son designados Alumnos de los Cursos de
Profesores e Instructores de Educación Física, res
pectivamente, los Oficiales y Suboficiales que a con
tinuación se relacionan :
PROFESORES
Capitán de Infantería de Marina don Cristóbal
Gil Gil.
Capitán de Infantería de Marina don Federico
González de Aguilar.
Teniente de Infantería de Marina don José Agui
lar Romero.
Teniente de Infantería de Marina don Francisco
Javier Mena Mínguez.
Teniente de Máquinas don Juan José Arholi Gon
zález.
INSTRUCTORES
Sargento Contramaestre don Antonio Carril Rojo.
Madrid, 30 de septiembre de 1968.
MENENDEZ





número 2.039/68.—A petición del interesado, y deacuerdo con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 45.1 de la Ley Articulada de Funcionarios Civi
les del Estado, aprobada por Decreto 315/64, de 7 de
febrero (B. O. del Ministerio del Aire núm. 22), seconcede el pase a la situación de "excedencia volun
taria" al funcionario del Cuerpo Especial Facultati
vo de Meteorólogos don Pedro Fernández Toledo,
con destino en la Oficina Meteorológica del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 21 de septiembre de 1968.
LACALLE
(Del B. O. del Ministerlo del Aire núm. 119, á
.
gina 934.)
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ESTADO MAYOR
RECCIóN DE F.NSERANZA.
Diplowas.—Orden Ministerial núm. 2.116/68
Terminado con aprovechamiento el correspondiente
plan (le estudios en 1;1 Escuela Superior del Aire, se
concede el Diploma de Estado Mayor, con fecha 2 del
mes actual, al Capitán de Fragata (( ) (11) don Ca
milo Ni enéndez Vives.
M:«lrid, 2 de octubre de 1968.
ETO




Padecido error en la Orden Ministerial número
4.317/68 (I)) ((I). (1 núm. 221) que reconoce el dv
recho al percibo del complemento de sueldo por 1)('
dicación Especial al Sargento de Infantería de Ma
rina don Vicente Calonge Domínguez, deberá enten
derse rectificada en el sentido que el verdadero nom
bre es Víctor, y no Vicente, como por error aparece
en dicha Orden.
Madrid, 2 de octubre de 1968.—El Capitán (1(. Na




Don Francisco MC1171 Ríos, Comandante (le Infan
tería de Marina, jnez instructor (le la Comandan
cia Militar de Marina de Algeciras y del expedien
te número 110 de 1968, instruido por pérdida (le
la Cartilla Naval de Eduardo García Núnez,
TIago saber: Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
15 (le julio de 1968, se declaró nulo y sin valor el
documento aludido; incurriendo en resp()11,ahilidad
quien lo posea y no haga entrega (1(.1 mi ni() :1 ,
Autoridades de Niarina.
Dado en Algeciras a los veintisiete días del mes
de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Francisco Alcna Ríos.
(568)
Don Niiguel Montáfiez Sánchez Comandante (le In
fantería (le Marina, J uez instructor del expedid) te
número 124 de 1968, instruido con motivo de 1:1
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima (1(.1
inscripto (le Marina 'Joaquín Fernández Vargas,
llago saber : ()tie por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Kiyilla 2.744. DIARIO OFICIAL DEL MINISTJ
Cádiz se declara nulo y sin \ i1( )1- (11( 11( i (1(1(.1111E11h) ;
incurriendo en responsabilidad 1;1 persona que lo po
sea v no haga entrega (1(.1 1111 -,11 lo a las A uturidades
de Marina.
27 (le septiembre (le 1)68.-141 Comandan
te (le Infantería (le Marina, juez instructor, il/i(inci
.S'(inchcz.
(569)
1)()11 Ignaci() 1 lermo Miranda, Teniente (le Navío,
nez instructor del expediente de pérdida de Li
breta (le Navegación, folio 190 de 1949, T. M., del
inscripto de este Trozo 1Zamón Treus Sánchez,
Hago constar: Oue por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarada nula y sin va
lor dicha Libreta pmr haberse justificado su extra
vío; incurriendo en responsabilidad quien la halle o
la posea y no la entregue a las Autoridades de
M;trina.
Caramiñal, 26 de septiembre de 1968.-141 Tenien




Anulación de Requisitoria. — 1labiendo sido dado
por terminado el expediente judicial número 201 (le
1957, en virtud a decreto auditoriado de la Superior
Autoridad de fecha 19 del actual, incoado al inscrip
to de este Trozo Francisco González kii1t1 con la
declaración (le "sin responsabilidad", instruido al
mismo por falta (le presentación al servicio activo (I(.
la Armada', se anula la Requisitoria publicada en (.1
D'Amo OFicim. DEI, MINISTERIO DE MARINA m'une
ro 262, de fecha 23 de noviembre de 199).
Sada, 23 (le seldiembre de 1968. FA 'Capitán de
Corbeta, j (tez inst ructor, Antonio Lópe:::
(21S)
Antonio Martínez S:'titchez, natural de 1:1bat (Ma
rruecos), nacido el 23 (le felirero de 1945, hijo de Da
vid y Herminia, soltero, ladioelectricista y en la ac
tualidad en ignorado paradero; comparecerá en el tér
mino de treinta días, contados a partir de la publica
ción de la presente Requisitoria ante el Comandante
juez instructor de la, Comandancia Militar de Marina
(le Cádiz, a fin de responder a los cargos (me contra
el mismo aparecen en el expediente judicial nUitu
ro 35 (le 1)68, instruido al mismo por falla grave de
no incorporación a filas, haciéndosele saber que trans
currido dicho plazo será declarado rebelde.
Dado en Cádiz a los veinticinco (lías del mes de
septiembre de 1968.—E1 Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor, Víctor Gutiérrez: Jiménez:.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
RIO DE MARINA
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